




[?　?] 本文以珠三角地区农民工手机消费为切入点 , 将珠三角地区的社会生态环境 (全球化背景
下的世界工厂和城乡二元壁垒在社区生活中的再现)和新一代流动民工对这种环境的认知作为分析起
点 , 以现象学社会学的 “生平情境” 这一概念作为分析工具 , 指出新一代流动民工手机消费被他们赋
予了消费之外的意义。而对这样的意义加以阐释有助于我们解读他们在珠三角地区生存心态的特征。
[???] 全球化　新一代流动民工　生态环境　生平情境　意义诠释
[?????] C913.7 [?????] A [????] 1000-114X (2006)02-0168-06
? 、 ????????
20?? 90?? , ????????????????????????????????
?????? “????” ??? 。??????? , ??????????????????





??????????????????????????? 。??????? , ??????
???????????????? “???” ??? (????????? “??????
?” ?????), ????????????????????????????? , ???
??????????????? , ?????????? , ???????????????
? (??? , 2001)。???? , ?? 2000??????????? , ???????????
??????????? , ?????????? , ?????? , ???? (???)???
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?????)。???????????2004? 2? 28?????? D? H ????????
?? 、 ????????? (???? 6000???), ?????????? , “????” 。?
?????? , ???? D? T ??????????????????? GF ?WK??? ,
???? 6?? , ???????? 。??????? , ??????????? , ?????
??????????????????????????????????????????
????????? 。?? , ?????????? , ??????????????????
???? , ????????????????????????????????? , ???
????????????????????????????? , ??????????? 。
???? , ???????????? (??? 、MP3 、 ???????)?????????
??????????? ?? , ????????????????????? (??????
?)??? , ???????????????????????????。
? 、 ?????????????????
????????????????? , ????????????????????? ,
?????????????????????? , ????????????? 。?????
??? D? T??? , ??????? 33000? , ???????? 10?? 。???????
?? , ???????????????????????????? (??????????
??????????????????????????????????), ??????
??????????????? 。???? , ?????????????????? , ??
?????????????? (??)??? , ???????????????? 。
??????? , ?????????????????? , ?????????????
????;???? , ???????????????? , ???????????? , ??
????????? 。?? , ??????????????? , ?????????????
????????????? 。???????? “???????????????????
????????????????? , ????????????? , ??????????
???? , ???????????????? , ???????????” (??? , 2001)。
???? , ????????????????????????????? , ???????
??????????? 。?? , ??????????? , ???????????????
??????? , ??????????????????????????? , ??????
??? , ??????????????????????????????????????
? , ??????????????????????????? 。????????????
????????????????????? “??” , ???????????????? 。
?? , ????????????????????????? “???” , ????????
????? , ????????? “??????” , ?????????????????? ,
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??????????????????? , ??????????????????? “??
??”②??????? 。??????????????? (?? , 1999)。????????
??? 、 ??? 、??????????????? 。?? , ?????????? “???
?” ? , ??????????????????????。??????????????
? , ?????????????????????????????????? , ?????
?????????? 、 ????????????????????。??????????
?????? , ???????????????????????????? , ??????
????????????????。???? , ??? “??” ?????????????
???? (?????)????? “??” ? “??” ?????????????????
???????????????????????????? , ??????????? 、?
???? , ???????????????????。?????????????????
?? , ???????????????。
? 、 ??:???? “??” ?? ?
??? D???????????????? , ?????????????? 400? ～
600??? (?????? , ????? 800? ～ 1000?), ???????????????
1000??? , ??? 1500? , ????? 3000?。???? , ???????? , ?????
?? 3????????????? 。???????????? , ????????????
???????? , ?????????????。??????????????? , ???
??????????? 。?? , ???????????????????????? , ??
???????????????? , ??????????????????????。
???????????????????????????????????? 。???
??????? , ??????????????????????????? , ??????
??????????? (????????????????????????????),
?????????? , ????????? , ??????????。??????????
????????????? , ??????? , ? LZB?? , “???????????。”
????????????????? , DXX???????? , ????????? , ??
???? 、?????? , ????? “??????? , ?????? , ???” 。
???????????????? , ??????????? , ??????。????
??????????????? , ????????????? , ???? 、??。????
???????? , ?????????????????? (?????????? “???
?” ??? , ??????? 26? , 1????? 300???), ??? “??” ??????
???。?????????????????????????????????????
? , ??????? , ??? “???” , ???????????????? , ??????
? , ????????? , ???????????? 。???????????????? ,
????????????????????? “??” , ?????????? 。?????
?? , ????????????????????????? , ?????????????
???。?????????? , ??????????????????????? , ???
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????? , ?????????????? , ???。????????????????
(????????), ??????????????? , ????????????????
? , ?????????????? , ????????????????? 、??????
? , ??????????????????? , ??????????????????? 。
?? , ??????????????????? , ???????????????????
?????????????? (??? , ??????????????????)。???
??????????? , ???????????????????????? (?? “??
??”)??????? , ?? , ???????????????????????????
??????????? , ??? , ?????????????????????。
?? , ?????????????? 。????????????????????? ,
?????????????????????? “??” ?? , ??????????? , ?
??????? , ?????????????????????? , ???????????
??????????????????????????。?????????? , ????
????????????????????????。???????????:?????
??????????????? , ????????????????????? (????
???)? “??” ?????? “??” ??? (??????? “??” ? , ??????
???????????????????)。???? , ???? “??” ????????
??????????????????????。
????????????? 。?????????????????????? , ???
??????? , ?????????????????? , ???????????????
????????????·????? “????” ??? , ??????????????
????????????????????????????????? , ???? , ???
??????????????????????????????? , ?? , ???????
??????????? “???????” (?? , 1999)???????????? (??
??? “??” ?????????????????????), ???????。
?? , ?????????????? “????” ???。????????????
CJ????????????????:“????????????????? , ?????
?????。????????????。?????? , ?????? 。??????? , ?
????????????? , …… (???)???????? , ????????????
?? 。” ?????????? , ???? , “??????????????” , ??? “??
????? (???), ???????? , ???????? , ???????? , ????
???。” ?CJ????????? , ????? , ???????????????????
? “??” , ????? “?????” 。???? , ???????????????????
? , ???? “????” ???。?????????????? , ???????????
?? (???? 、???????)??????????????。?? “?????” ??
????? 。??????????????????????????????????? ,
???? (??)??????????????? , ?? , ?????? , ????????
??? , ??????????????????。??????????????? , ???
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?????? 、 ????????????????? 。???????????????? ,
??? “?” ? “?” ??? , ???????? “??” 。??? “?” ? “?” ??? , ?
?? , ???? , ????????? 。?? , ??????? , ????????? 。???
????????????????? , ???????????????????????
?。
?? , ?????????? 、????? , ????????????????????
?????????????? , ?? “????” ???。??? , ???????????
???????????? , “????” ??????????? 。???????????
????????? 、?????????????????????????? 。??? , ?
????? , ????????????? , ???? “??” ??????????????
?????? , ?????????????????????? (???? , 2000)。???
??????????????? , ??????? , ??????? 、 ?????????
?。?? , “???????” ????????????????????????????
???:“???????? , ?????????” , ?????? , ????????? 。?
? , ?????? , ????????????????????????????? , ???
????????。
?? , “???” ??????????????????????????????? ,
????????????????? 。?????????????????????? 。?
???????????:??????? , ??????? 。??????????? , ??
?? “??” ??????????? 。?????????:??? , ??????????
???? , ??????????? , ???????? 。???? “??” ????????
????????? , ??????????????? 。???? , ???????????
???????????????????。????????????????????
“?” , ???????? “?” ?????? , ??????????????? , ?????
?? , ???????????????。?? , ????????????????????
????????????? , ????????????? 。???? , ????????
“????” ??????????? , ???????????????? , ??????
“????” ??? , ??????????????????????? (??)?????




1.????????????????? , ???????? , ??????????? ,
??????????????????????? , ??????????????????
???? 。?????????????????? , ??????????????????
?????????????? , ??????? , ????????????????? 。?
?? , ???????????? , ????? , ????????? “???” ??????
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????????????。????????????? , ???????????????
???????? “????” 、 ???????????????????????????
????? , ????????????????。???????????????????
???????? , ???????????????????????。?? , ?????
? , ????????? , “??” ? “??” ??????? , ????? “????” , ??
????????????????????????????? , ?????????。
2.??? 1?? , ????????????? 、?????????????????
???????? , ?? , ???? “??” ??????????????????? , ??
??????????????????????????? 。????????? , ????
????????????????? , ???????????????????????
?。??????????????????????:(1)??????;(2)??????
????????????。?? , ???????????????????????? , ?
??????????????????????。???????????????????
??????? , ?????????????? , ?????????????????? 。
?? , ???????????????? 。
①本文依据的是访谈资料 , 2003 年 7 月在东莞的访谈
共访问了 20 个农民工 (男 13 , 女 7);2004 年 2 月底
至3 月初在东莞做的第二次访谈共访问了 18人 (男 7 ,
女 11 , 其中有 3 人是追踪访问)。
②舒茨认为 , 个体自童年时代开始起就通过自身的经
验与父母 、 朋友 、 老师的言传身教获得应付各种事件
及生存所需要的各种知识 , 它们是个体理解社会现
象 、 采取相应社会行动的基础。 另外 , 由于个体是在
特定的社会环境条件下哺育起来的 , 他因而具有特定
的欲望 、 动机 、 性格以及宗教信仰和意识形态 , 所
以 , 由这些经验和知识构成的经验储备具有鲜明的个
体特征 , 舒茨称之为个体的 “生平情境” 。
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